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評価項目 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ 計 正答率（％）
項目１　南北の温度勾配 24 33 29 25 111 75.0
項目２　低気圧性循環 26 30 33 29 118 79.7
項目３　上／下昇気流の成因 18 13 18 10 59 39.9
項目４　雲域の東西非対称 27 28 25 19 99 66.9
計 95 104 105 83 387
表１　クラス別の得点分布
Ａ Ｂ Ｃ Ｄ 計 比率（％）
４点 17 11 12 8 48 32.4
３点 5 15 13 9 42 28.4
２点 3 6 8 8 25 16.9
１点 6 3 2 8 19 12.8
０点 6 1 2 5 14 9.5
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